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: - M A R I J A B A R M IC S - D IN A G E R A S Z IM O V A
( S z e n t p é t e r v á r )
t A magyar tudósok szerepe
az obi-ugor és a szamojéd nyelvek tanulmányozásában
A b u d a p e s t i e g y e t e m F in n u g o r T a n s z é k e t ö r t é n e t é n e k , t e v é k e n y s é g é n e k e g y i k k i e m e l k e d ő
f e j e z e t e k a p c s o l ó d i k a z O r o s z o r s z á g h a t a lm a s é s z a k i t e r ü l e t é t b e n é p e s í t ő f i n n u g o r é s a
s z a m o j é dn é p e k h e z . E z a M u r r n a n s z k i t e r ü l e t ( a l a p p o k ) , a z A r h a n g e l s z k i t e r ü l e t , a N y e -
n y e ca u t o n ó m k ö r z e t ( a n y e n y e c e k ) , a T y u m e n y i t e r ü l e t , J a m a l -N y e h y e c a u t o n ó m k ö r z e t é s
a H a n t i -M a n y s i a u t o n ó m k ö r z e t ( a t u n d r a i n y e n y e c e k , a z e r d e i n y e n y e c e k , a h a n t i k , a
m a n y s i k , a s z ö l k u p o k ) , a K r a s z n o j a r s z k i t e r ü l e t , T a jm i r i a u t o n ó m k ö r z e t ( a n y e n y e c e k , a
n g a n a s z á n o k , a z e n y e c e k ) , a T u r u h a n s z k i j á r á s ( a s z ö l k u p o k , a k e t e k ) t é r s é g é t j e l e n t i .
A n e v e z e t t n é p e k ó r i á s i t e r ü l e t e k e n h e l y e z k e d n e k e l , u g y a n a k k o r a z e u r ó p a i e m b e r s z e -
m é v e ln é z v e m é g s e m o ly n a g y l é l e k s z á m ú a k . D e é l e tm ó d j u k , h a g y o m á n y o s , s a j á t o s g a z -
d á l k o d á s u k , v a l a m in t e r e d e t i , m e g i s m é t e l h e t e t l e n k u l t ú r á j u k , v i l á g s z e m l é l e t ü k , g a z d a g
n é p k ö l t é s z e t ü k é s n y e l v e i k m a g u k r a v o n t á k a z e u r ó p a i t u d ó s o k f i g y e lm é t .
H a n g s ú l y o z n i s z e r e t n é n k a m a g y a r é s a f i n n t u d ó s o k s z e r e p é t a z u r á l i n y e l v e k k u t a t á s á -
b a n , t ö b b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k r e g o n d o l u n k : R e g u l y A n t a l , M u n k á c s i B e r n á t , P á p a y
J ó z s e f ,B u d e n z J ó z s e f , T . V . L e h t i s a l o , K a i D o n n e r - ő k j e g y e z t é k I e e l s ő k é n t a n é p k ö l t é s z e t
e g y e d ü l á l l ó m ű v e i t , e l s ő k é n t í r t á k l e a f i n n u g o r é s a s z a m o j é d n y e l v e k f o n e t i k a i r e n d s z e r é t ,
k é s z í t e t t é k e l a n y e l \ j á r á s o k r e n d s z e r e z é s é t . T ő l ü k h a n g z o t t a k e l a z e l s ő s z a v a k a f i n n u g o r
é s a s z a m o j é d n é p e k r o k o n s á g á r ó l , a f i n n u g o r o k é s a s z a m o j é d o k k ö z ö s ő s e i r ő l , a k i k a z
e r d ő s z ó n á b a n é l t e k , v a l a m in t a s z a m o j é d o k é s a t ü r k ö k k ö z ö t t i ő s i k a p c s o l a t o k r ó l .
A m ú l t s z á z a d b a n k i a l a k u l t h a g y o m á n y o k a t f o l y t a t t á k a k o r t á r s k u t a t ó k , k ö z t ü k a n é h a i
K á lm á n B é l a , a k i a M u n k á c s i B e r n á t g y ű j t ö t t e a n y a g a l a p j á n a v o g u l n y e l v p á r a t l a n u l
g a z d a g , n y e l v t ö r t é n e t i - n y e l \ j á r á s i $ z ó t á r á t á l l í t o t t a ö s s z e . A f i n n u g o r é s a s z a r n o j é d n é p e k
k ö r é b e n i s m e r t H a j d ú P é t e r a k a d é m ik u s , a k i e g é s z é l e t é t a z u r á l i n é p e k n e k s z e n t e l t e , A
szamojéd népek és nyelvek c ím ű m u n k á j á b a n k r i t i k u s a n e l e m e z v e a " s z a m o j é d " s z ó e r e d e -
t é r ő l v a l l o t t n é z e t e k e t , ö s s z e f o g l a l ó a n m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a " s z a m o j é d " s z ó n e m o r o s z
e r e d e t ű . Uráli népek c ím ű , a z ő s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t m ű v e m in d n y á j u n k - h a l l g a t ó é s
o k t a t ó , t ö r t é n é s z é s n é p r a j z o s , k u t a t ó é s g y a k o r l a t i s z a k e m b e r - s z á m á r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n
k é z i k ö n y v .
A tu d ó s s z a k e m b e r e k , G u l y a J á n o s , H o n t i L á s z l ó , L a v o t h a Ö d ö n , K . S a l É v a é s s z á m o -
s a n h o z z á j á r u l t a k a f i n n u g o r é s a s z a r n o j é d n y e l v e k m e g i s m e r é s é h e z , m e g i s m e r t e t é s é h e z , e
n é p e k t ö r t é n e lm e é s k u l t ú r á j a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n e k e l e m z ő k u t a t á s á h o z .
A j e l e n l e v ő k é s m á s o k j ó v o l t á b ó l m i i s b i r t o k o s a i l e h e t ü n k a t a n s z é k a z o n t e k i n t é l y e s ,
l e g é r d e k e s e b b t u d o m á n y o s m u n k á i n a k , a m e l y e k a h a n t i k , a m a n y s i k , a n y e n y e c e k , a s z ö l -
k u p a k , a n g a n a s z á n o k , a l a p p o k é s É s z a k m á s n é p e i n e k u n i k á l i s , t r a d i c i o n á l i s n é p r a j z i
a n y a g á t r ö g z í t i k .
A b u d a p e s t i e g y e t e m F in n u g o r T a n s z é k é n e k s z á r n o s m u n k a t á r s á t , t u d ó s k u t a t ó j á t s z e -
m é l y e s e n i s i s m e r i k K a r u n k h a l l g a t ó i é s o k t a t ó i .
A z u rá l i n é p e k i r o d a lm á t k u ta t ja a ta n s z é k v e z e tő , D o m o k o s P é te r p ro f e s s z o r . G y a k o r i
v e n d é g a h a n t ik n á l é s a m a n y s ik n á l , já r t m á r a z é s z a k i O b -v id é k e n . A h a n t i é s m a n y s i i r o -
d a lo m ra v o n a tk o z ó k u ta tá s a i n em c s a k é rd e k e s e k , d e fö lö t te h a sm o s a k is , m in th o g y a z
é s z a k i i r o d a lm a k k ia la k u lá s u k é s f e j lő d é s ü k s tá d iu m á b a n v a n n a k .
A T á v o l i É s z a k N é p e in e k K a r á n a h a l lg a tó k , é s a s p i r á n s o k s z a k m a i é rd e k lő d é s s e i é s
h a s z o n n a l f o rg a t já k S z í j E n ik ő Magyar nyelvkönyv-ének e d d ig i k ia d á s a i t .
A z E L T E F in n u g o r T a n s z é k é n e k m u n k a tá r s á t , C s e p r e g i M á r tá t k ö z e l i r o k o n k é n t ta r t -
já k s z ám o n a z O b -v id é k e n é s a T á v o l i É s z a k N é p e in e k K a r á n . A tu d o m á n y o s k u ta tá s s z á -
m á r a te r e p k ö rü lm é n y e k k ö z ö t t g y ű j t i a z a n y a g o t , k ö z v e t le n ü l b e já r v a a h a n t i n y e lv e t b e s z é -
lő k la k ó h e ly é t .
A z u r á l i n é p e k e rd e té n e k tö r té n e te , a z u g o ro k é s a s z ám o jé d o k e tn o g e n e z is e , k o r a i k a p -
c s o la ta ik a p a le o á z s ia i é s a f in n s é g i n é p e k k e l , a p ro to la p p n y e lv n e k a s z am o jé d n y e lv e k h e z
v a ló ta r to z á s a - e z e k a z o k a k é rd é s e k , p ro b lém a k ö rö k , am e ly e k e t P u s z ta y J á n o s , V e r e s
P é te r , H d jd ú P é te r , N . S e b e s ty é n I r é n é s m á s o k m u n k á i d o lg o z n a k f e l .
R é g i b a r á t i é s s z o ro s a lk o tó i k a p c s o la to t ta r t f e n n ta n s z é k ü n k a s z e g e d i e g y e tem F in n -
u g o r T a n c ;z é k é v e l , a m e ly n e k v e z e tő je M ik o la T ib o r p ro f e s s z o r . A ő s z am o jé d n y e lv e k k e l
k a p c s o la tb s k u ta tá s a i t s z in té n h a sm o s í t ju k a ta n s z é k i o k ta tó m u n k á b a n . A k é t m a g y a r ta n -
s z é k k e l le k to r c s e r e fo ly ik .
V a lam ik o r a z A .I . H e r z e n L e n in g r á d i P e d a g ó g ia i F ő is k o lá n , a m i ta n s z é k ü n k ö n is v o l t
m a g y a r o k ta tá s . T a n á ru n k M o k á n y K a ta l in v o l t , a k i s o k a t s e g í te t t ta n s z é k ü n k a s p i r á n s a i -
n a k is .
T a n s z é k ü n k o k ta tó i i sm e r ik , ta n u lm á n y o z z á k é s f e lh a sm á l já k a ta n á r i , tu d o m á n y o s .
k u ta tó m u n k á b a n a b u d a p e s t i k o l le g á k p u b l ik á c ió i t . É r té k e l jü k f e lb e c s ü lh e te t le n m e g s z á l -
lo t t s á g u k a t , tö r e k v é s e ik e t a f in n u g o r é s a s z am o jé d n y e lv e k k u ta tá s á b a n . H á lá s a k v a g y u n k
P u s z ta y J á n o s n a k is , a k i s o r r a p u b l ik á l ja , i l l e tv e k ia d ja a h a n t i , a m a n y s i , a s z ö lk u p é s m á s
n y e lv e k k e l k a p c s o la to s tu d o m á n y o s m u n k á k a t .
A to v á b b ia k b a n e n g e d jé k m e g , h o g y rö v id e n b em u ta s s am ta n s z é k ü n k e t , o k ta tó tá r s a im a t
é s te v é k e n y s é g ü n k e t .
A z A . 1 . H e r z e n O ro s z o r s z á g i Á l lam i P e d a g ó g ia i E g y e tem T á v o l i É s z a k n é p e i K a r á n a k
U rá l i n y e lv e k T a n s z é k é t 1 9 9 0 -b e n h o z tá k lé t r e a z z a l a c é l la l , h o g y f e ls ő fo k ú k é p z e t t s é g ű
ta n á ro k a t k é s z í t s e n e k f e l a f in n u g o r é s a s z am o jé d n é p e k is k o lá ib a n v é g z e n d ő m u n k á r a .
A ta n s z é k e t - lé t r e h o z á s a n a p já tó l k e z d v e - a z e g y e tem p ro f e s s z o r a , M . J a . B a rm ic s
v e z e t i , s a ta n s z é k I I m u n k a tá r s a (k ö z ö t tü k - p ro f e s s z o r , d o c e n s e k , a f i lo ló g ia i é s a p e d a -
g ó g ia i tu d o m á n y o k k a n d id á tu s a i , g y a k o rn o k o k ) a z a z o n o s g o n d o lk o d á s ú o k ta tó k o ly a n
s z a k m a i- a lk o tó i , tu d o m á n y o s -p e d a g ó g ia i k ö z ö s s é g é t a lk o t já k , am e ly o d a a d á s s a l d o lg o z ik a
f e ls ő - é s k ö z é r f o k ú o k ta tá s r e f o rm já n a k b o n y o lu l t f e l té te le i k ö z ö t t .
A ta n s z é k k o l le k t ív á ja lé te z é s é n e k e ls ő n a p já tó l k e z d v e a z u r á l i n y e lv e k fo n e t ik á já n a k ,
le x ik á já n z .k , m o r fo ló g iá já n a k , s z in ta x is á n a k é s d ia le k to ló g iá já n a k k é rd é s e i v e l f o g la lk o z ik .
A z U rá l i I j jc lv e k T a n s z é k e a k ö v e tk e z ő f in n u g o r é s s z am o jé d n y e lv e k e t o k ta t ja : n y e n y e -
c e t , n g a n a s z a n t , s z ö lk u p o t , e n y e c e t , a n y e n y e c n y e lv e rd e i n y e h já r á s á t , la p p o t , v o g u l t é s
o s z t já k o t . E z e n k ív ü l a ta n s z é k e n k e t é s k am c s a d á l n y e lv e t i s o k ta tn a k . A fe n t i n y e lv e k e t a
h a l lg a tó k a n y a n y e lv ü k k é n t ta n u l já k .
J e le n le g 1 3 0 h a l lg a tó v a l , a k a ro n ta n u ló k n a k m in te g y a f e lé v e l f o g la lk o z u n k . A z
O ro s z o r s z á g i F ö d e r á c ió k ö v e tk e z ő r é g ió ib ó l jö t te k h a l lg a tó in k : M u rm a n s z k i te r ü le t , N y e -
n y e c a u to n ó m k ö rz e t , J am a l-N y e n y e c a u to n ó m k ö rz e t , H a n t i -M a n y s i a u to n ó m k ö rz e t ,
T a jm ir i a u to n ó m k ö rz e t , K r a sm o ja r s z k i te r ü le t T u ru h a n s z k i já r á s a .
Az ELTE Finnugor Tanszékének szerepe az obi-ugor és a szamojéd nyelvek ...
n S z ám o s ré g ió b c li o k ta tó , tu d om án y o s k u ta tó in té zm én n y e l é s tá rs a d a lm i sz e rv e z e tte l
1- a la k u lt k i fo ly am a to s a lk o tó i m u n k ak ap c so la t: a H an ti-M an y s i a u to n óm kö rz e tb e n a z O b i-
z u g o r n ép ek ú jjá sz ü le té sé n ek tu d om án y o s k u ta tó in té z e té v e i, a N y en y e c , a Jam a l-N y en y e c é s
a T a jm ir i a u to n óm kö rz e te k ta n ító to v áb b k ép ző in té z e te iv e l, s z a le h a rd i, n a r ja n -m a r i, h a n ti-
m an sz ijs z k ip e d ag ó g u so k k a l, a z a u to n óm kö rz e te k re g io n á lis a n y an y e lv i m ó d sz e r ta n i k a b i-
n e tje iv e lé s m ű h e ly e iv e l, a z ő s la k o s k is sz ám ú n ép ek re g io n á lis b iz o tts á g a iv a l: a N y en y e c
au to n óm kö rz e tb e n a jaszavej (" e lő re n é ző " ) e g y e sü le tte l , a J am a l-N y en y e c au to n óm kö r-
z e tb e nJamal - potomkam (" J am a lt a z u tó d o k n ak " ) sz e rv e z e tte l , a H an ti-M an y s i a u to n óm
kö rz e tb e na Jugria megmentése tá rs a sá g g a l.
A n em ze tk ö z i k a p c so la to k e rő s íté se c é ljá b ó l é s a z u rá li n é p ek é rd ek éb en , a T áv o li
É sz a k n ép e in e k K a ra v a lam in t N o rv ég ia k ö zö tt , a z E N S z á lta l a z ő s la k o s n ép ek év tiz e d éü l
n y ilv á n íto tt id ő sz a k b an , 1 9 9 6 -b an eg y ü ttm ű k ö d é s i m eg á lla p o d á s t k ö tö ttü n k a trom s0 i
L ap p F ö isk o lá v a l é s a z e g y e tem L ap p K ö zp o n tjá v a l. A z U rá li n y e lv e k T an sz ék e b a rá ti
k a p c so la tb a n á ll é sz t, f in n , m ag y a l" é s k an ad a i tu d ó so k k a l, s z a k em b e re k k e l.
M u n k a tá rs a in k ö n z e tle n ü l m eg o sz tjá k k u ta tá s i e re dm én y e ik e t a z é sz a k isk o lá k b an ta n ító
k o llé g ák k a l, s a z ő e re dm én y e ik p ed ig h a té k o n y an ép ü ln ek b e a k a r o k ta tá s i fo ly am a tá b a é s
te r je d n ek a k u ta tó k o lle g ák k ö zö tt .
S z a k em b e re in k m o n o g rá f iá k a t, o k ta tá s i p ro g ram o k a t, ta n k ö n y v ek e t é s isk o la i, p e d ag ó -
g ia i fó isk o la i, v a lam in t fó isk o la i s e g éd le te k e t, to v áb b á a z é sz a k i h a llg a tó k , a z a sp irá n so k ,
a z isk o la i ta n ító k , a z ó v o d a i in té zm én y ek d o lg o zó i, a h e ly i ő s la k o s é sz a k i la k o s sá g g a l d o l-
g o zó k sz ám á ra o k ta tá s i-m e to d ik a i s e g éd le te k e t k é sz íte n e k .
A ta n sz é k i tu d om án y o s m u n k a ré sz é t k é p e z ik a z e tn o lin g v isz tik a é s a lin g v o -fo lk lo r is z -
tik a tém ak ö re i is .
A z o k ta tó k te v ék en y k ö z rem ű k ö d ő i a k a r k o rá b b i é s je le n le g i tu d om án y o s k ö z lem én y e i,
g y ű jtem én y e s k ia d v án y a i e lő k é sz íté sé n ek é s k ö z re a d á sá n ak , íg y a "B o n p o cb I n eK C I1K I1
H C I1H T aK C I1C aS 1 3 b IK O BH apO ,U O BK p aH H e ro C eB ep a C C C P " , "B o n p o cb I n eK C I1K I11 1
rp aM M aT I1K I1S 1 3 b IK O BH ap o ,U oB K p aH H e ro C eB ep a " , " cP o n bK n o p 1 13T H O rp a cP l1 S 1H ap o -
.nO BC eB ep a 'l c ím ű é s m á s k ia d v án y o k n ak .
A ta n sz é k m u n k a tá rs a i s z a k o so d v a fo g la lk o zn ak a tu d om án y o s é s o k ta tá s i-m ó d sz e r ta n i
k é rd é se k k e l. Íg y , M . Ja . B a rm ic s p ro fe s sz o r , a n y en y e c é s n g an a sz á n n y e lv e k ta n á ra , a m a i
sz am o jé d n y e lv e k le x ik á já n ak k u ta tá sá v a l fo g la lk o z ik . S z ám o s isk o la i, p e d ag ó g ia i fó isk o la i
ta n k ö n y v , v a lam in t a n y en y e c n y e lv sz ó k in c sé t e lem ző tu d om án y o s m u n k a sz e rz ő je .
V . I . R ub k a le v a , a p ed ag ó g ia i tu d om án y o k k an d id á tu sa , d o c en s , s z in té n a n y en y e c
n y e lv ta n á ra , é s a n n ak le x ik á já t é s m o rfo ló g iá já t k u ta tja . T á rs sz e rz ő k én t M . Ja . B a rm ic s -
c sa l, ö s sz e á llí tó ja e g y 50.000 sz a v a s o ro sz -n y en y e c sz ó tám ak .
N . A . L isz k o v a d o c en sn ek , a f ilo ló g ia i tu d om án y o k k an d id á tu sá n ak a z o b i-u g o r n y e lv e k
m o n d a tta n a a k u ta tá s i te rü le te .
A z e lső sz ö lk u p n em ze tis é g ű tu d om án y o s sz a k em b e r , a f ilo ló g ia i tu d om án y o k k an d id á -
tu sa , A . 1 . G a s ilo v d o c en s a n y an y e lv é t é s a n n ak m e to d ik á já t , v a lam in t a T áv o li É sz a k n é -
p e i n é p k ö lté sz e té t é s iro d a lm á t o k ta tja . T u d om án y o s k u ta tóm u n k á já n ak tém á ja a sz ö lk u p
n y e lv ta z i d ia le k tu sa .
D . Y . G e ra sz im o v a d o c en s , a f ilo ló g ia i tu d om án y o k k an d id á tu sa tu d om án y o s k u ta tó -
m u n k á já n ak fó te rü le te a m an y s i n é p sz ó k in c se é s n ép k ö lté sz e te . K iem e lk ed ő g a zd ag sá g ú
a z á lta la g y ű jtö tt , a tu d om án y sz ám á ra m eg ő rz ö tt h a n ti é s m an y s i n é p ra jz i , a h a g y om án y o s
k u ltú rá t fe lö le lő a n y ag . A m an y s i n y e lv e t é s m ó d sz e r ta n á t o k ta tja , v a lam in t a m an y s i
fo lk ló r t .
A f e n t i o k t a tó k k ö z ü l e g y a d o k to r i d i s s z e r t á c ió j a m e g v é d é s é r e k é s z ü l , k e t t ő p e d ig a n ·
n a k e 1 k é s z í t é s é n d o lg o z ik .
A n e v e s p a l e o á z s i a - k u t a tó , a f i l o ló g i a i t u d o m á n y o k d o k to r a , a z O T A N y e lv é s z e t i K u ta -
t á s o k I n t é z e t é n e k tu d o m á n y o s f ó m u n k a t á r s a , A . P . V o lo g y in p r o f e s s z o r a k e t é s a
k a m c s a d á l n y e lv e t t a n í t j a m e g h ív o t t t a n á r k é n t a t a n s z é k e n . 1 5 0 tu d o m á n y o s m u n k a s z e r z ő -
j e a z u r á l i , a z p a l e o á z s i a i , a c s u k c s - k a m c s a d á l n y e lv e k , v a l a m in t a z á l t a l á n o s m o r f o ló g i a i
t i p o ló g i a t é m a k ö r é b ő l .
K e d v e s K o l l é g á k , O k ta tó k é s t a n s z é k i M u n k a t á r s a k !
A z U r á l i n y e lv e k T a n s z é k é n e k k o l l e k t í v á j a k ö s z ö n e t é t f e j e z i k i a n y e lv e in k t a n u lm á n y o -
z á s a é r d e l< é b e n k i f e j t e t t o d a a d ó m u n k á s s á g u k é r t . K iv á ló 's z a k e m b e r e k n e k i sm e r jü k é s é r t é -
k e l j ü k Ö n ö k e t , a k ik a f in n u g o r é s a s z a m o jé d n é p e k s o r s á t a s z ív ü k ö n v i s e l i k . F o g a d j á k
g r a tu l á c ió n k a t é s jó k ív á n s á g a in k a t . ló e g é s z s é g e t , s o k s z e r e n c s é t , a l k o tó i e n e r g i á t , ú j a b b
s z a k m a i s ik e r e k e t é s h o s s z ú é l e t e t k ív á n u n k .
